Nilai Agronomi D Ganjil 2017-2018 by Dwipa, Indra
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
 
Nama MataKuliah : Dasar-Dasar Agronomi 
Kelas : D 
Dosen : Indra Dwipa, 
Semester : Ganjil 2017/2018 
 
 




1 1710221001 RESKY ARMI PRATAMA Agribisnis A- Nilla Kristina, 2017-12-22 15:47:59 
2 1710221002 RESTI FAUZIAH Agribisnis A- Nilla Kristina, 2017-12-22 15:47:59 
3 1710221003 DHINNA TAUFIK Agribisnis A- Nilla Kristina, 2017-12-22 15:47:59 
4 1710221004 WULAN PERMATA Agribisnis A Nilla Kristina, 2017-12-22 15:47:59 
5 1710221009 SABILA NURPAJRIANI Agribisnis B+ Nilla Kristina, 2017-12-22 15:47:59 
6 1710221010 ANNISA WAHYUNI Agribisnis A Nilla Kristina, 2017-12-22 15:47:59 
7 1710221011 PRISKI NANDA Agribisnis B- Nilla Kristina, 2017-12-22 15:47:59 
8 1710221012 GEBY W ANGGRAINI Agribisnis C Nilla Kristina, 2017-12-22 15:47:59 
9 1710221014 KISSI MUHARAMI Agribisnis A Nilla Kristina, 2017-12-22 15:47:59 




Agribisnis A- Nilla Kristina, 2017-12-22 15:47:59 
12 1710221024 MAHARANI Agribisnis A- Nilla Kristina, 2017-12-22 15:47:59 




Agribisnis C+ Nilla Kristina, 2017-12-22 15:47:59 
15 1710221028 NADIA JUENI Agribisnis A Nilla Kristina, 2017-12-22 15:47:59 
16 1710222001 FAYI AFIFAH Agribisnis A- Nilla Kristina, 2017-12-22 15:47:59 
17 1710222002 FARHANI AWLIA NASUTION Agribisnis A- Nilla Kristina, 2017-12-22 15:47:59 
18 1710222005 FEBIA LATIFA ADRIN Agribisnis A Nilla Kristina, 2017-12-22 15:47:59 
19 1710222007 VEBY NIKMATUL RAHMA Agribisnis A Nilla Kristina, 2017-12-22 15:47:59 
20 1710222008 AHSANUL ICHWAN Agribisnis B Nilla Kristina, 2017-12-22 15:47:59 
21 1710222009 LUSIA FEBRINALDA Agribisnis B+ Nilla Kristina, 2017-12-22 15:47:59 
22 1710222010 ANNISA SILVIA ANANDA Agribisnis A- Nilla Kristina, 2017-12-22 15:47:59 
23 1710222011 GUSRIA NENDY Agribisnis A- Nilla Kristina, 2017-12-22 15:47:59 
24 1710222012 MARLIA LAISMA Agribisnis A Nilla Kristina, 2017-12-22 15:47:59 
25 1710222013 SYALSA APRILLA PRATIWI Agribisnis A- Nilla Kristina, 2017-12-22 15:47:59 
26 1710222016 DINA NOVITA Agribisnis A- Nilla Kristina, 2017-12-22 15:47:59 
27 1710222017 DINA NOVIANDINI Agribisnis B+ Nilla Kristina, 2017-12-22 15:47:59 
28 1710222019 CICI GUSRIANTI Agribisnis B+ Nilla Kristina, 2017-12-22 15:47:59 
29 1710222020 DWI MULYANI Agribisnis B Nilla Kristina, 2017-12-22 15:47:59 
30 1710222021 EGGY MILLENIA PERMATA Agribisnis A Nilla Kristina, 2017-12-22 15:47:59 
31 1710222022 RIMA DUTI PERMATA ZANI Agribisnis B+ Nilla Kristina, 2017-12-22 15:47:59 
32 1710222024 NISA FUAD DINA Agribisnis B Nilla Kristina, 2017-12-22 15:47:59 
33 1710222025 BERLIANI FITRI ADELLA Agribisnis A Nilla Kristina, 2017-12-22 15:47:59 
34 1710222027 HAURA ZENEFA Agribisnis A- Nilla Kristina, 2017-12-22 15:47:59 
35 1710222029 GUSNI ERMAS Agribisnis B- Nilla Kristina, 2017-12-22 15:47:59 
36 1710222030 ANGGINA AULIA Agribisnis A Nilla Kristina, 2017-12-22 15:47:59 
37 1710222031 ANNISA FIRDAUS Agribisnis B+ Nilla Kristina, 2017-12-22 15:47:59 
38 1710222032 TASYA AMALIA FAUZUL Agribisnis B+ Nilla Kristina, 2017-12-22 15:47:59 
39 1710222033 NABILA AULIA Agribisnis A- Nilla Kristina, 2017-12-22 15:47:59 
40 1710223002 SYAFIRA AMANDA Agribisnis B Nilla Kristina, 2017-12-22 15:47:59 
41 1710223003 QURRATHA AKYUNE Agribisnis B+ Nilla Kristina, 2017-12-22 15:47:59 
42 1710223006 FARADILA ANDANI Agribisnis B+ Nilla Kristina, 2017-12-22 15:47:59 
43 1710223008 PANJI SALENDRA Agribisnis C+ Nilla Kristina, 2017-12-22 15:47:59 
44 1710223009 FEBRISA REFLIA PUTRI Agribisnis A- Nilla Kristina, 2017-12-22 15:47:59 
45 1710223011 PUTI AFIFAH Agribisnis A- Nilla Kristina, 2017-12-22 15:47:59 




Agribisnis A- Nilla Kristina, 2017-12-22 15:47:59 
48 1710223024 MIA RAHMADINA Agribisnis A Nilla Kristina, 2017-12-22 15:47:59 








Dosen : Indra Dwipa, ........................ 
 
